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การศึกษาน้ีเป็นการวิเคราะห์หาความเขม้ขน้ของโลหะหนักท่ีเป็นองค์ประกอบของฝุ่ น
ละอองจากชุมชนต่าง ๆ 10 ชุมชนในจงัหวดันครราชสีมา  โดยใช้การเก็บตวัอย่างของดินและ
ตวัอย่างฝุ่ น 2 รูปแบบ คือ ฝุ่ นจากหลงัคา และฝุ่ น Dustfall ในเขตพื้นท่ีศึกษา น าตวัอย่างฝุ่ นมา
วิเคราะห์หาโลหะหนกั 9 ชนิด ไดแ้ก่ Cr Mn Fe Cu Zn As Cd Hg และ Pb โดยใชเ้คร่ือง Inductively 
Coupled Plasma-Mass Spectrometry (ICP-MS) และค านวณค่าการสะสมตวัของโลหะหนกัในฝุ่ น 
(Enrichment Factor : EF) เพื่อระบุแหล่งท่ีมาของโลหะหนกัวา่เกิดจากกิจกรรมของมนุษยห์รือเกิด
จากธรรมชาติ จากนั้นจึงท าการวิเคราะห์องคป์ระกอบหลกั (Principle Component Analysis : PCA) 
และการวิเคราะห์แบบจดักลุ่ม (Cluster Analysis : CA) เพื่อหาปัจจยัอนัเป็นแหล่งท่ีมาและจดักลุ่ม
ของธาตุโลหะหนกั ผลการศึกษาในส่วนของค่า EF พบวา่โลหะหนกัในฝุ่ น Dustfall ท่ีมีค่าค่อนขา้ง
สูงคือ Cu Zn และ Pb โดยท่ีเทศบาลนครฯ พบโลหะหนกัท่ีค่า EF เกิน 10 อยูถึ่ง 5 ชนิด แสดงถึงการ
ปนเป้ือนจากกิจกรรมของมนุษยสู์งกวา่ชุมชนอ่ืน ๆ ส่วนฝุ่ นจากหลงัคาในภาพรวมมีค่า EF ต ่ากว่า
ฝุ่ น Dustfall ผลการวิเคราะห์ PCA และ CA ของตวัอยา่งฝุ่ นทั้ง 2 รูปแบบ พบว่าโลหะหนกัท่ีมี
ความสัมพนัธ์กนั ไดแ้ก่ Cd-Pb, Mn-Fe และ Zn-As และสันนิษฐานถึงแหล่งท่ีมาของโลหะหนกัใน
จงัหวดันครราชสีมาได ้3 กลุ่ม คือ 1) Cd Pb Cu และ Cr มาจากจราจรหรืออุตสาหกรรม  2) Fe และ 
Mn มาจากแหล่งก าเนิดตามธรรมชาติ  และ 3) Zn และ As จากการเกษตร ผลท่ีไดจ้ากการศึกษาใน
คร้ังน้ีจะสามารถใชเ้ป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการเฝ้าระวงัและตรวจติดตามผลกระทบท่ีจะเกิดจากโลหะ
หนกัหนกัในฝุ่ นได ้
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This study analyzed the heavy metal concentrations which are the composition of 
dust from 10 communities in Nakhon Ratchasima. Soil, roof dust and dustfall samples 
were collected in the study area. Concentration analysis of 9 heavy metals – Cr, Mn, Fe, 
Cu, Zn, As, Cd, Hg, and Pb – was performed by using the Inductively Coupled Plasma-
Mass Spectrometry (ICP-MS). Calculation of the Enrichment Factor (EF) was done to 
identify whether the sources of heavy metals are anthropogenic or natural. Principal 
component analysis (PCA) and Cluster Analysis (CA) were carried out to determine the 
sources and to classify the heavy metals. The results of EF values of heavy metals in the 
Dustfall samples are relatively high for Cu Zn and Pb. There are 5 heavy metals in 
Nakhon Ratchasima municipality which show EF values more than 10. This suggests 
higher contamination from human activities than other communities. Roof dust, in 
general, have EF values less than Dustfall. The results of PCA and CA analysis of both 
types of dust sample found that the correlation of heavy metals include Cd-Pb, Mn-Fe and 
Zn-As. Possible sources of heavy metals in Nakhon Ratchasima were found to be 3 
groups sources : 1) Cd Pb Cu and Cr from traffic and industrial sources, 2) Fe and Mn is 
from natural sources, and 3) Zn and As from agricultural sources. The results of this study 
can be used as preliminary data for surveillance and impact monitoring of heavy metals in dust. 
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